








































































































































































































































































































































































































９ヶ 月 前 に
「有り難し」
の意味を知る




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































平井信義 １９９７ 児童臨床入門 新曜社
河合隼雄 １９９２ 心理療法序説 岩波書店
河合隼雄 ２００１ 第一部高度専門職業人としての臨床心理士養成に関する教育カリキュラム――基本モデルを
めぐって．臨床心理士報，１３，３２．
村瀬嘉代子 ２０００ 心理療法の基本 日常臨床のための提言．金剛出版
山下一夫 １９９９ 生徒指導の知と心 日本評論社
山下一夫 ２００４ 教職員に関する支援 倉光修（編）臨床心理学全書１２・学校臨床心理学 誠心書房 ２１６－２３３
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This study focused on how elementary school teachers, who are adept at human communication, com-
mitted themselves to children.
Nineteen teachers wrote reports by adopting six themes from the model of children’s personality
（Yamashita １９９９）. The results obtained were based on the six themes which were as follows :  consis-
tency in the teachers’ words and actions,  pleasant learning experiences provided to the children,  job
satisfaction,  acceptance of the children’s actions,  various angles for flexibility, and  confidence in
the children’s capabilities.
The results of the report revealed that in terms of the six themes, experienced elementary school
teachers committed themselves to all the children in the elementary school irrespective of personality.
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